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ABSTRACT
Dalam penelitian ini, analisa kegagalan dilakukan pada poros penggerak mesin kempa ulir. Pada permukaan patah terlihat adanya
arah retakan mulai daerah fillet. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perpatahan poros
penggerak. Dari pemeriksaan visual pada permukaan patah terlihat adanya garis pantai, yang biasanya sering terjadi pada kegagalan
lelah akibat beban dinamis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis dari material yang terdapat pada poros
penggerak. Analisa elemen hingga dilakukan  untuk mengetahui nilai tegangan, regangan dan intensitas tegangan yang terjadi pada
komponen tersebut saat beroperasi. Setelah dilakukan pengujian komposisi kimia pada bahan poros penggerak didapati bahwa
bahan tersebut tergolong ke dalam baja paduan. Nilai kekerasan pada bahan tersebut berdasarkan metode Rockwell diperoleh
berbeda-beda. Nilai kekerasan tertinggi berada di bagian kulit terluar poros penggerak, dengan nilai 28 HRC. Dari hasil analisis
elemen hingga, tegangan dan regangan maksimum terjadi pada permukaan poros. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perpatahan
pada poros penggerak tersebut  terjadi karena kegagalan lelah, dan adanya initial crack yang terdapat pada daerah permukaan patah
yang dekat dengan fillet poros penggerak Hasil pengujian/simulasi didapatkan bahwa nilai KI > KIC sehingga hal ini menyebabkan
perambatan retak terjadi.
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